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Android adalah sistem operasi mobile menggunakan versi modifikasi dari 
kernel linux. Tidak hanya dipakai untuk melakukan fungsi mobile seperti sms ( 
short messaging service), telepon, ataupun browsing, android kini banyak 
digunakan untuk keperluan lainnya dalam berbagai sector. Untuk itu aplikasi ini 
dirancang untuk mempermudah para pengguna motor untuk mengingat jadwal 
servis motor. Aplikasi ini bekerja dengan memberikan tampilan kalender di mobile 
android lalu dengan menambahkan agenda atau event yang diinginkan pengguna 
seperti agenda servis atau ganti oli dan memasukkan jadwal dengan menggunakan 
fungsi calendar. Setelah itu reminder akan berbunyi pada tanggal dan jam yang 
telah diinputkan. Hal ini bertujuan memberikan solusi alternatif untuk pengguna 
motor dalam mengingat jadwal rutin servis motor dengan menggunakan mobile 
android. 
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Android is a mobile operating system use modified version of the Linux 
kernel. Not only used to perform functions such as sms mobile (short messaging 
service), telephone, or browsing, android is now being used for other purposes in 
various sectors. For that application was designed to make it easier for motorists 
to remember the motorcycle servicing schedule. This application works by giving 
the appearance of a calendar in android mobile then by adding agenda / event that 
the user wants such as servicing or oil change agenda and enter the schedule using 
the calendar function. After that reminder will sound at the date and time that has 
been entered. Purpose to provide an alternative solution for motorcycle users in 
remembering a regular schedule of servicing the motorcycle by using android 
mobile. 
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